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Karya tulis ini kupersembahkan kepada :
1.	Allah SWT, tempat aku memohon dan meminta pertolongan dalam menghadapi nikmat dan kerasnya kehidupan. Semoga Allah selalu melindungi dan memberi pertolongan kepada hamba-Nya.
2.	Ayah dan Ibu Yang tercinta Maryasih dan Suradi, BA, yang telah membesarkanku, mengasuh dan mendidikku  sehingga menjadi seperti sekarang ini dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa
3.	Kakak-kakakku  dan adikku yang tersayang Mbak Cipo, Mas Gandung, Susilo, Nenekku Mitro Sudarmo dan keponakanku Angko.
4.	Temen-temenku Jambul (Muhmad Achsin) – Juragan Lungsuran, Garenx (Wisnu Suhandoko) –Juragan Desain Fashion Killer , Sereal (Wahyu Murti Pramono) – Juragan Anti Virus, Yunita Kusuma – Juragan Milo ‘Thanks Milonya yah…’, Nanung (Noer Winarto) , Jepri, Joe (Atika Supriyanti), kiky, ida, robin, super menthet, gembreks dan Semua temen –temen MI – B1 Angkatan 2003, kalian semua adalah sahabat- sahabatku yang terbaik………
5.	Terima kasih juga kepada mas basri, handoko yang telah membantu nyelesaian kesalahan – kesalahan, validasi progamku ini. Thaks banget……






Jangan pernah menunda sampai besok apa yang bisa kita lakukan hari ini 

Kegagalan adalah awal kunci menuju kesuksesan.

Mengetahui saja belum cukup, Kita harus bertindak, Sekedar ingin pun belum cukup, Kita harus melaksanakannya.



















Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis dalam usaha untuk menyelesaikan karya tulis ini dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Buku Di Perpustakaan SMA N 1 KALASAN YOGYAKARTA“.
Tujuan dari pembuatan karya tulis ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga program studi Manajemen Informatika di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan karya tulis ini banyak bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :
1.	Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis.
2.	Bapak Prof. DR. Ir. Prayoto, M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak M. Guntara, Ir., M.T., selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Sri Redjeki S.Si., M.Kom. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Jenjang Diploma Tiga (D3) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Ibu L.N. Harnaningrum, S.Si, M.T.selaku Dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan karya tulis ini.
6.	Seluruh pihak penyelenggara pendidikan di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta pada umumnya dan jurusan manajemen Informatika pada khususnya.
7.	Kepala Sekolah SMA N 1 KALASAN yang telah memberikan penjelasan dan membantu melakukan penelitian.
8.	Ayahanda, ibunda, kakak-kakakku, adikku, nenekku dan keponakanku yang telah memberikan dukungan, motivasi dan do’a serta segenap rasa kasih sayang demi keberhasilan dalam penyusunan karya tulis ini.
9.	Ucapan terima kasih tidak lupa kupersembahkan buat teman-temanku, anak-anak kelas MI-B1 angkatan 2003 STMIK AKAKOM yang kiranya tidak dapat disebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan pahala atas jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
Dalam penyusunan karya tulis ini penulis menyadari dan memahami sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih banyak memerlukan. Oleh karena itu, segala saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. 
Akhir kata, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan kata-kata. Dan penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. 
              				     Yogyakarta,     Juli  2006

                                                                                       Penulis
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